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Fig. 2.Axel Abelein a, Lisa Lang a, Christofer Lendel b, Astrid Gräslund a, Jens Danielsson a,⇑
a Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University, Svante Arrhenius väg 16, SE-106 91 Stockholm, Sweden 
b Department of Molecular Biology, Swedish University of Agricultural Sciences, P. O. Box 590, SE-751 24 Uppsala, Sweden An incorrect deﬁnition for the interpulse delay scp was used and 
equation should read scp 1/(2mCPMG instead of scp = 1/(4mCPMG.Hence, the ﬁtting parameters change accordingly; however, this 
does not affect the phenomeno logical description and conclusio ns 
presente d in the article.
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